


















































































































































戦後第２のピーク （B）1979年春  25,587人 1982年春  16,134人 1985年春  10,363人
戦後第２の底  （C）2000年春  3,683人 2000年春  2,673人 2007年春  2,563人
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標準偏差 5,315人 3,143人 1,887人
平均値 13,383人 7,981人 5,275人



















県名 Max Min 倍率 平均 標偏 変動係数 Max Min 倍率 平均 標偏
変動
係数
北海道 1,067 180 5.9 514 178 35 1,055 188 5.6 386 179 46
青 森 380 23 16.5 141 91 65 178 38 4.7 94 40 43
岩 手 366 16 22.9 160 117 74 276 22 12.5 107 66 62
宮 城 582 42 13.9 240 144 60 478 64 7.5 173 94 54
秋 田 308 9 34.2 113 92 81 167 10 16.7 59 39 66
山 形 482 20 24.1 136 108 80 195 23 8.5 80 51 64
福 島 547 0 193 138 71 331 0 122 80 66
茨 城 714 53 13.5 292 180 62 379 50 7.6 176 81 46
栃 木 446 26 17.2 214 110 51 271 28 9.7 120 55 46
群 馬 453 25 18.1 180 111 61 285 41 7.0 144 63 44
埼 玉 1,730 70 24.7 739 511 69 1,069 37 28.9 432 289 67
千 葉 1,376 71 19.4 618 369 60 946 75 12.6 374 206 55
東 京 1,966 125 15.7 1040 594 57 1,237 122 10.1 526 277 53
神奈川 1,885 135 14.0 902 494 55 1,152 62 18.6 504 259 51
新 潟 643 66 9.7 274 132 48 352 44 8.0 161 91 57
富 山 302 17 17.8 122 75 61 161 17 9.5 65 33 52
石 川 307 22 14.0 126 70 56 177 9 19.7 71 40 56
福 井 212 32 6.6 86 46 53 102 21 4.9 60 21 35
山 梨 234 31 7.5 91 52 57 129 6 21.5 60 31 52
長 野 408 90 4.5 227 99 44 338 54 6.3 155 80 52
岐 阜 533 38 14.0 245 115 47 324 27 12.0 150 65 43
静 岡 662 85 7.8 337 136 40 476 73 6.5 222 97 44
愛 知 1,824 257 7.1 849 426 50 900 122 7.4 460 211 46
三 重 428 39 11.0 205 97 47 364 26 14.0 137 68 50
滋 賀 430 20 21.5 178 95 53 226 18 12.6 98 53 55
京 都 651 36 18.1 308 193 63 504 24 21.0 179 110 61
大 阪 3,102 54 57.4 1092 847 78 1,519 73 20.8 627 411 66
兵 庫 1,466 104 14.1 585 345 59 761 102 7.5 364 169 46
奈 良 414 15 27.6 165 114 69 332 3 110.7 98 70 72
和歌山 260 6 43.3 114 68 60 193 16 12.1 74 33 45
鳥 取 216 10 21.6 80 52 65 107 2 53.5 40 28 69
島 根 223 20 11.2 88 53 61 182 14 13.0 56 33 60
岡 山 516 46 11.2 219 117 53 314 20 15.7 134 73 54
広 島 764 71 10.8 328 177 54 514 18 28.6 188 122 65
山 口 369 28 13.2 154 98 64 284 25 11.4 95 63 67
徳 島 295 8 36.9 87 64 73 153 8 19.1 52 33 64
香 川 444 7 63.4 128 95 75 211 8 26.4 72 51 71
愛 媛 594 23 25.8 178 137 77 272 20 13.6 97 65 67
高 知 293 12 24.4 95 71 75 158 8 19.8 64 36 57
福 岡 1,384 70 19.8 471 323 69 818 30 27.3 268 189 70
佐 賀 311 19 16.4 97 76 78 167 17 9.8 64 39 60
長 崎 551 21 26.2 164 130 80 231 20 11.6 103 58 57
熊 本 502 50 10.0 209 139 66 200 48 4.2 106 41 39
大 分 453 29 15.6 123 102 83 183 9 20.3 69 51 74
宮 崎 315 35 9.0 119 82 69 177 21 8.4 81 45 56
鹿児島 548 74 7.4 229 140 61 303 43 7.0 131 72 55
沖 縄 270 13 20.8 144 72 50 153 29 5.3 97 34 35




































































































































































































































































































































































































































































区分 教員養成大学 一般学部 短期大学 大学院 計
小学校 12,400 7,644 2,825 88 22,957
中学校 2,625 4,177 327 302 7,431
高等学校 851 4,710 11 767 6,339
特殊教育諸学校 918 980 122 60 2,080
養護教諭 391 208 1,824 54 2,477









































































































































































































































































1990 1995 2000 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16
国立大学 51 51 52 51 51 51 51 50 51 49 51 51 52 52 52
公立大学 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4
私立大学 41 41 40 44 50 64 96 118 132 145 153 156 165 172 178
短期大学 52 51 36 33 33 33 33 33 30 30 27 27 27 27 25
大学院 36 63 64 77 79 82 85 93 92 95 101 106 111 114 126
専攻科 13 11 8 10 11 11 9 4 10 9 8 9 8 8 7
短大専攻科 - - - 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3



















国立教員養成 14,064 10,873 8,217 9,126 8,920 8,822 8,866 8,852 8,852
国立一般学部 33 155 121 377 304 327 315 299 370
公立大学 377 248 271  257  269 269 252 234 289
私立大学 4,303 4,077 4,088  6,404  8,057 8,993 9,696 10,517 11,262
その他 0 0 24  92  43 46 56 45 53




大学 1,226 489 764  562  653 695 596 652 636
短期大学 5,413 2,294 1,617  856  706 853 715 704 625
その他 52 51 67  40 8 14 81 89 59




大学院 173 1,148 987  1,179  1,232 1,312 1,220 1,340 1,231
専攻科 66 61  34  29 35 22 23 12
小計 173 1,214 1,048  1,213  1,262 1,347 1,242 1,363 1,243
計









年度 入学定員計 教員養成課程 新課程 学部数
1986 20,100 20,100 － 49
1987 20,070 19,960 110 49
1988 19,930 18,125 1,805 49
1989 19,930 17,265 2,665 49
1990 19,930 16,975 2,955 49
1991 19,930 16,805 3,125 49
1992 19,930 16,745 3,185 49
1993 19,510 16,285 3,225 48
1994 19,345 16,100 3,245 48
1995 19,215 15,845 3,370 48
1996 18,700 15,080 3,620 48
1997 18,435 14,515 3,920 48
1998 17,800 13,255 4,545 48
1999 16,795 11,270 5,525 48
2000 15,980 9,770 6,210 48
2001 15,930 9,750 6,180 48
2002 15,925 9,750 6,175 48
2003 15,925 9,750 6,175 48
2004 15,715 9,730 5,985 47
2005 15,145 9,390 5,755 45
2006 14,975 9,848 5,127 44
2007 14,975 10,028 4,947 44
2008 14,855 10,238 4,617 44
2009 14,855 10,358 4,497 44
2010 14,855 10,498 4,357 44
2011 14,775 10,533 4,242 44
2012 14,720 10,683 4,037 44
2013 14,720 10,731 3,989 44
2014 14,615 10,796 3,819 44
2015 14,390 10,971 3,419 44
2016 13,480 11,153 2,327 44






















































































1990 20,330 14,809 8,815 4,049 8,174 27,978 3,545 5,322
1995 18,442 14,514 4,419 1,755 7,557 27,773 2,112 2,660
2000 22,478 17,346 2,214 1,187 9,127 30,026 1,004 1,359
2001 21,262 19,325 2,963 1,639 8,603 28,702 977 1,426
2002 23,380 19,815 4,307 2,795 9,119 30,521 1,439 1,946
2003 22,952 20,680 4,975 3,560 9,284 33,223 1,505 2,154
2004 21,185 22,625 4,956 4,586 9,094 36,779 1,496 2,530
2005 20,860 24,154 5,285 5,124 9,127 42,253 1,466 2,958
2006 18,470  23,382  4,638  5,470  8,495 39,410 1,357 2,654
2007 17,734  25,389  4,563  5,024  8,089 40,813 1,432 3,541
2008 17,381 25,373 4,667 5,360 8,684 38,980 1,485 3,679
2009 16,819 25,131 4,733 5,712 8,149 38,014 1,649 3,811
2010 16,581 26,021 4,501 5,446 8,146 38,639 1,672 3,701
2011 17,165 29,899 4,885 5,772 8,800 43,078 1,989 4,274
2012 15,692 31,021 4,714 6,511 8,351 41,315 1,866 4,428
2013 15,857 35,070 4,871 7,475 8,761 45,669 2,087 5,253
2014 14,919 34,898 4,812 7,726 8,603 44,763 1,994 5,250
2015 13,856 35,826 4,761 8,376 8,441 44,470 2,041 5,361












































































































































































































































































































































































































































































































社会科の指導 2.67 2.51 ***
算数科の指導 2.96 2.87 *
理科の指導 2.55 2.45 *




英語（外国語活動）の指導 2.28 2.16 *
生活科の指導 2.54 2.61
道徳の指導 2.63 2.64





ICT・情報機器の使用 2.51 2.36 **
校務分掌 2.79 2.70 *
保護者対応 2.76 2.79






































































小学校 北海道東北 関東 中部 近畿 中国四国 九州沖縄 全国
2017 1,698 4,623 2,774 2,958 1,938 2,051 16,042
2018 1,811 4,560 2,826 2,728 1,931 2,119 15,975
2019 1,880 4,280 2,740 2,581 1,895 2,311 15,687
2020 1,798 4,063 2,758 2,227 1,772 2,256 14,874
2021 1,747 3,303 2,277 1,523 1,582 2,221 12,653
2022 1,693 3,095 2,155 1,288 1,469 2,098 11,796
2023 1,643 2,984 1,994 955 1,322 2,031 10,928
2024 1,519 2,964 1,902 984 1,216 1,913 10,499
2025 1,472 2,894 1,786 961 1,111 1,822 10,046
2026 1,662 2,896 1,829 973 1,101 1,941 10,402
2027 1,341 2,523 1,504 788 822 1,551 8,529
2028 1,662 2,750 1,822 996 1,044 1,803 10,077
2029 1,461 2,584 1,611 962 885 1,643 9,147
2030 1,326 2,355 1,396 940 817 1,561 8,395
中学校 北海道東北 関東 中部 近畿 中国四国 九州沖縄 全国
2017 752 2,490 1,181 1,484 788 958 7,652
2018 855 2,560 1,305 1,456 859 1,014 8,048
2019 977 2,820 1,414 1,536 944 1,145 8,835
2020 982 2,744 1,478 1,631 1,019 1,160 9,013
2021 1,067 2,671 1,485 1,557 1,030 1,085 8,895
2022 1,105 2,499 1,437 1,294 1,013 1,098 8,446
2023 1,090 2,318 1,390 1,224 942 1,152 8,116
2024 1,098 2,033 1,348 1,089 883 1,190 7,641
2025 1,144 1,818 1,266 871 774 1,123 6,996
2026 1,056 1,303 959 580 712 971 5,580
2027 842 921 776 393 450 736 4,118
2028 1,004 1,111 965 455 502 813 4,851
2029 910 931 793 471 495 759 4,359
2030 917 888 769 419 421 740 4,153
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と同じ構図である。教員退職者数の減少と児童生徒数の減少が共振することに
より，教員需要の谷はかなり深くなる。
　新聞報道によれば，政府は公務員の定年を2030年頃を目途に現行の60歳から
65歳に段階的に延長することを検討することになったという8）。教員採用の低
迷が深刻化する時期に公立学校教員の定年延長が実施されると，教員需要は
益々悪化する恐れがある。
２節　考えられる方策
　1960年代初頭の戦後第１の教員需要低迷期に，国立教員養成学部は２年課程
の解消と，「すし詰め学級」の解消を目指す50人への学級規模縮小による教員
定数の大幅増加による供給の下支えで無事に乗り切った。しかし，戦後第２の
教員需要低迷期末期の1990年代末には，国立教員養成学部の入学定員を5,000
人も大幅削減した。その「改革」による最低数の卒業生が巣立ち始めた2003年
春には教員需要が爆発的に急増し始め，その後の定員増も限定的であったため，
結果的には国立教員養成学部は教員需要の急増に対応できなかった。
　2023年春ころに始まる戦後第３の需要低迷期に，1990年代と同じような経験
をしないように願うばかりである。以下では，教員の養成と採用に関わる様々
な関係者がどのような方策を講じたらよいかを４点考察したい。
　地域による20年ものピークのずれへの対処
　前章までに繰り返し述べてきたように，教員需要は地域によるピークのズレ
が存在していることに十分に留意すべきである。小学校を例にとると，過去，
東京の小学校教員需要のピークは1970年代前半であったが東北北部では1990年
代前半で，20年も異なっていた。1990年代には東北や南九州では就職状況はピー
クに達していたのに全国一律に削減されてしまった。
　今回も同様である。小学校では，関東と近畿では需要は既に教員需要は山を
越え減少に転じているが，地方遠隔地ではこれから増加する。北海道は2017年
頃，中部・中国・四国は2018年頃，東北では2019年頃，九州沖縄では2021年頃
にピークを迎える見込みである。地方で教員採用の悪化が実感されるのは2025
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年頃になろう。
　国の教員養成計画も全国一律ではなく地域別にきめ細かく行うべきである。
全国を首都圏や関西圏を中心とする大都市地域，地方部及び地方遠隔地域の３
つに分け，10年から15年程度の期間を３つのグループを割り振り，きめ細かな
対応が必要であると思われる。
　これは各大学においても同様である。国立教員養成大学・学部，大学院，附
属学校の改革に関する有識者会議の報告書（2017年８月）では，平成33（2021）
年度末までに教員養成課程の入学定員と各附属学校の役割等について，一定の
結論をまとめることを要請している。各大学・学部は，全国の推移だけでなく，
所在地域の教員需要，隣接公私立大学からの供給量などを総合的に勘案して中
期計画を立案すべきである。
　教員就職率に代わるよりよい物指しの開発
　教員養成政策を行うには実態を正確に把握することが肝要である。現在，国立
教員養成学部に対する事実上の外部評価の物指しは文部科学省から毎年冬に公表
される「国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）卒業者の就職状況等につい
て」で報告される「教員就職率」というパフォーマンス・インジケータである。
ここでいう教員就職率とは，教員養成課程において，臨時的任用者を含む教員就
職者数を卒業者数で割った値，すなわち教員就職率＝（正規採用者＋臨時的任
用者）／卒業者数　である。
　この数字は1970年代から継続して長い間，使われてきたが，近年，複数の教
員就職率が掲載されている。まず，卒業生のうち大学院等への進学する者を分
母に含めるのは不適切であることから，2008（平成20）年３月卒業者からは，
卒業者数から大学院等への進学者数を除いた数字を分母とするもう一つの新し
い教員就職率も併記されるようになった。さらに，2011（平成23）年３月卒業
者からは，保育士養成の認定校が増えたこともあり，卒業者数から大学院等へ
の進学者数に保育士への就職者数も加えた数を除外して新しい教員就職率が算
出されるようになった。現在，教員養成課程の卒業者数で割った教員就職率と，
卒業者数から大学院等への進学者数および保育士就職者数を除外した教員就職
率の２つが併記されている。
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　しかし，それでも，教員への就職状況を正確に反映した物指しであるとは言
いがたい。平成28年度「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」によ
ると，採用者総数に占める新規学卒者の割合は36.2％となっている。教員採用
が悪かった2001年３月卒業者では25.4％だった。おおよそ，新卒者の教員（正
式採用）就職率は３割程度と低く，採用者の大多数は過年度卒業者である。新
卒者が教員採用試験に現役で合格し，教諭に採用されることは容易ではなく，
２，３年あるいは数年間，非常勤講師や期限付き任用教員を務めてから教諭とし
て正式採用される者が多い。したがって，「国立の教員養成大学・学部（教員養
成課程）卒業者の就職状況について」で示される卒業後半年後（９月30日現在）
までの就職状況（正規採用者と臨時的任用者）の数字はあまりにも短期間のデー
タであり，教員採用の実態とずれている。もちろん，教員就職率の分子に正規
採用者に臨時的任用者を加えた数字を採用していることはよいのだが，夏の教
員採用試験に万全の準備をすべく，あえて臨時的任用者（常勤講師）を避け，
試験準備の時間が確保できる非常勤講師になったり浪人になる者も多い。
　いくつかの代替案が考えられる。まず，過年度卒業者も含めた就職状況を測
定することが望ましい。文部科学省教職員養成課が発表している「国立の教員
養成大学・学部（教員養成課程）卒業者の就職状況について」では，卒業後１
年後までに測定範囲を延長することが考えられる。また文部科学省教職員課が
発表している「公立学校教員採用試験の実施状況」で報告される採用者数は，
現在，都道府県別，学歴別（国立教員養成学部，一般大学学部等別）等に集計
され報告されているが，各大学別の集計結果を公表することも考えられる。
　図４－２は，卒業半年後までの教員就職者（正式採用者と臨時的任用者。棒
グラフ）と過年度生を含む正式採用者数（「公立学校教員採用試験の実施状況」，
折れ線グラフ）の推移を示している。この図から，直近の2016年には国立教員
養成学部の過年度卒業者を含めた正式採用者数は約８千人だが，新卒者は４千
人程度でおおよそ半分程度であることが分かる。近年は新卒者で正式採用され
る者が増加していること，臨時的任用者の多くは数年後に採用試験に合格して
正式に教諭として採用されていくことが伺われる。
　図４－３は，分子に過年度卒業者を含む正規採用者（「公立学校教員採用試
験の実施状況」），分母に国立教員養成課程卒業者数（「国立の教員養成大学・
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学部（教員養成課程）卒業者の就職状況について」）をとり，新しいタイプの
教員就職率を算出しグラフにしたものである（黒線）。過年度卒業生を含むと，
2015年春の教員就職率は，約80パーセントになる。なお，灰色の線は通常の教
員就職率である。
図４－３　国立教員養成学部出身者の過年度生を含む教員正式採用率
図４－２　国立教員養成学部の卒業半年後の教員就職者と過年度生を含む正式採用者数
（注：数字は「国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）卒業者の就職状況について」お
よび「国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）卒業者の就職状況について」より。）
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　そのほか，教員への就職状況に関する物指しとしては，各大学学部が所在す
る地元都道府県（あるい広域的なブロック単位）での正式採用者のシェア（地
元国立教員養成学部占有率）も考えられる。1969年春から1982年春まで，かつ
て文部省が「年度末教員の人事異動の概況」において採用者のうち地元大学出
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身者の数字を掲載していたから算出は不可能ではない9）。それには地方教育委
員会の協力が必要である。
　あまりにも大きな需要の変動幅
　わが国の学校教員需要の振幅は非常に大きい。第１章第２節の表１－２で示
したように，1980年頃の大量採用期の採用数を1990年代末の減少期の採用数で
割った倍率（最大値／最小値）は，小学校で約７倍，中学校で約６倍，高校で
約４倍であった。都道府県別には，小学校では香川が63倍，大阪が57倍，中学
校では奈良が111倍などと驚くべき大きさであった。倍率が10倍以上の県は小
学校で38県，中学校で28県もあった。
　まもなく戦後第３のピークを迎える。そのときの小学校教員の採用数の最大
値は１万５千人程度であろうが，3,683人で割ると5.6倍となる。５倍以上の教
員需要の大きな変動に教員養成制度は対応しなければならない。需要減退期に
は教員養成課程の入学定員は小規模にせざるを得ないとしても，教員需要の変
動幅は５倍以上にもなり，これに入学定員の増減だけで対処することは極めて
困難であると言わざるを得ない。
　例えば，最大値と最小値の倍率が５倍だったとした場合，教員就職率を一定
の値に保つために，20年間の間に国立の教員養成学部の入学定員を需要増大期
に２倍に増加し，減少期に2.5分の１に減少させるするのは現実的には困難で
ある。これほども大きな需要の変動に，教員養成システムが首尾よく対応する
ことは至難の業である。教員の計画養成は実際には困難であるといってよい。
　教員需要が低迷している期間中は，国は教員就職率の低下を容認しなければ
ならない。政治家や官僚を含め関係者は我が国の学校教員需要は30数年の間に
数倍も大きく変動することを正しく認識し，大学側に無理難題を押しつけない
ことが必要である。さもなければ，我が国の教員養成システムは，半導体産業
と同じ運命をたどり，ついには縮小し消滅してしまう恐れすらある。
　国公私立の大学間・学部間・学部内で，柔軟な供給システムを構築するしか
ない。国立の教員養成学部，準教員養成学部，一般学部の３つのセクターのう
ち，後者の２つは国からの統制が弱い代わりに市場メカニズムの中で各大学の
判断で学部学科編成を変更しやすい。需要の変動に対しては市場メカニズムの
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中で組織の調整が可能である。国立の教員養成学部は，国の計画養成政策の中
にあり，国と各大学・学部の正しい判断のもとで需要変動に対処することにな
る。総合大学では，学内の隣接学部・学科との組織の再編成が不可避である。
教員養成学部の内部では，1980年代末以降実施された教員養成を目的としない
新課程を再び設置し，需要変動に対する調整弁として活用することも考えなけ
ればならない。さらに，需要変動があまりにも大きい地域では，教員就職率が
非常に低下することが予想される。将来も教員養成学部がこれまでのように教
員就職率の低さが批判されるようであれば，計画養成の範疇から脱し準教員養
成学部に転換する学部があってもやむを得ないだろう。
　初等中等教育の教育条件改善
　2023年春頃に突入する戦後第３の需要低迷期には，教員養成学部の入学定員
の増減を中心とする内部組織の改組だけでは対応できないくらい教員需要は減
少する。何よりも根本原因である教員需要を喚起することが必要である。教員
養成体制と初等中等教育の充実を図る一挙両得の有効な手段は，この時期に初
等中等教育の教育条件改善を行うことである。具体的には次のような施策が有
効であろう。
　第１に，小学校第３学年以上への学級規模の35人学級化の推進である。特に，
大都市地域では地方に比べて平均学級規模は大きく，学級規模の上限の40人近
い学級を有する学校が多数存在している。財政的に豊かな大都市地域の教育委
員会には小学校第３学年以上の小学校と中学校で，35人以下の学級編制を推進
してもらいたい。授業と学校生活の基本単位であるホームルームが小規模にな
ると，児童生徒はフェイス・ツー・フェイスの関係で生活できるようになり，
教師は一人ひとりの児童生徒にきめ細かな指導ができるようになり，良さを認
めてもらえるようになる。学習に消極的な児童生徒ほど，学級規模の縮小は便
益が大きい10）。
　第２に，小学校における専科教員の拡充がある。現在，公立学校の小学校教
員は，担任している学級の授業を朝から午後まで休憩時間もなく担当しなけれ
ばならない。しかも８教科の授業の他に外国語活動も担当しなければならなく
なった。どの教員にも必ず得意不得意な教科がある。小学校の全教科について
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十分な指導ができる教員は少ないのが実態である。小学校教員免許状では全教
科を担当可能であるが，勤務校で必ず全教科を指導しなければならないという
教育法令や規定はないのである。
　筆者の最近の全国小学校教員調査の結果，公立小学校に勤務する教員の
43.5％が自校には「専科教員はいない」と回答していた。しかし専科教員は配
置されていなくても，「同一学年担任間で教科指導を分担」していると回答し
た者が9.5％，「複数学年担任間で教科指導を分担」していると回答した者が8.5％
おり，実際には半数以上の公立小学校で何らかの形で専科指導が行われている。
回答した学級担任の平均担当教科等の数は6.4であった。単純計算であるが８
教科から6.4教科を引いた1.6教科で専科指導が行われていることになる。
　国は平成30年度概算要求で外国語活動に関わる専科教員を1,000人要求して
いるが，２万校を越える小学校全てに配置するには不十分である。理科・音楽・
家庭・体育など特別教室や体育館等を使用する教科では，授業準備の時間や教
室のメインテナンスの時間も必要である。専科教員を配置することによって学
級担任教員に次の授業のための教材等の準備時間や休憩時間を提供することが
可能になり，教員の働き方改革の観点で小学校専科指導は有効な手段である。
そのための方策として小中連携教育をもっと活用すべきであろう11）。
　第３に，特別支援教育の推進である。2007年度頃から特別支援学級や通級指
導教室が急速に設置されている。現在のところ，設置状況は都道府県によって
多様で，同一都道府県内でも市町村によっても多様である。学習面や行動面で
困難を抱えている児童生徒には個別の指導計画をたて，きめ細かな指導を行う
必要がある。再び児童生徒数が減少幅が大きくなる時代が到来し，通常学級数
が減少する。特別支援学級や通級指導教室が十分に設置されていない自治体で
は，この時期にこそ，通常学級数の減少分の一部を特別支援の学級や教室に振
り替えることが望まれる。
おわりに
　戦後第３の教員大量採用時代は小学校ではまもなくピークを迎える。大都市
部では頂上からの下山が徐々に始まっている。東京オリンピックを終えた頃に
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は需要減少が実感されるだろうが，その後も需要減少は続き，2035年頃には底
に達すると見込まれる。大都市部では2030年を過ぎると底が見え始めるだろう。
中学校，高校の教員も数年ずつ遅れて同様の道をたどるだろう。戦後第３の教
員需要低迷期は，児童生徒数の減少が継続する中で，退職教員数が減少するか
ら，マイナスの強化が働き，需要は非常に小さくなる。戦後第４の教員大量採
用のピークは遙か先の2050年頃になろう。2020年代と2030年代には教員養成の
世界に戦後第３回目の冬の時代が到来することが見込まれる。
　国立教員養成学部は44学部，１万１千人体制になったが，20世紀末の冬の時
代とは異なる新しい外部環境に置かれている。何よりも約180校の公私立大学
の準教員養成学部と競争しなければならない。厳しい競争的な環境の中に置か
れるようになった。教育学研究科修士課程から生まれ変わった教職大学院とい
う新しい革袋を備えて新人教員の養成と現職教員研修を強化し，これまで以上
に地域の教育に対する様々な貢献を行い，存在の意味を示さなければならない。
注
１）本論文は日本学術振興会科学研究費助成金基盤研究（C）「戦後の大学の学部学
科編成の変化と地域の高等教育システムの展望」（平成28-31年度，課題番号
16K04609）による研究成果の一部である。筆者は末尾の文献リストに示している
ように教員需要や教員養成機関の変化についていくつかの著書，論文やエッセイ
を執筆してきたが，本論文ではこれまでに提示してこなかった客観的なエビデン
スを多数提示しながら，「なぜそのようになったか」を説明するように努めた。
２）本論文２章の１，２節と３節の前半部は山崎（2015）の第７章の当該部分の文章
を加筆・削除・修正しながら作成した。
３）蓮見学長は，日本教育大学協会会長として，教員需給関係の中期的な見通しを
明らかにするため1995年度に同協会に教員需給等検討特別委員会（委員長千葉堯
福井大学教育学部長）を組織した。同委員会の同年10月の報告書「教員需要と教
育大学・学部のありかた」は21世紀に入ると教員需要は急増するとの推計結果を
公表した。筆者は会長委嘱の委員として教員需要将来推計に参加した。
４）公立学校教員採用試験の実施状況の統計表で学歴別で区分されている「国立教
員養成学部」の数は，学生受け入れが始まった年でいえば，2004年度から47，2005
年度から45，2006年度から44校となった。教員養成学部でなくなった学部の応募
者数と採用者数は一般大学にカウントされるようになった。国立教員養成学部の
減少と一般大学の増加の一因は，このような対象大学の変化を反映していること
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を指摘しておく。
５）国立の教員養成学部の統合型教員養成課程の教育課程履修基準を分析した結果，
複数の学部で，小学校の指導８教科の教科に関する科目すべてを必修としていな
い学部が多数存在していた（中村萌恵，広島大学大学院教育学研究科修士論文2014
年度）。もちろん，教員免許状施行規則に違反しているわけではないが，国立教員
養成学部でも指導全教科についての万全の教育が行われているとは言えない。
６）教員需要の推計にあたっては，次のような仮定の元で推計を行った。
　・ 各年の教員需要推計値（各都道府県別）は，教員退職者数と前年比教員数増減
の合計である。各年の退職者数は，定年退職者数と定年前対象者数の合計である。
　・ 定年前退職者数は，45歳から59歳までの退職者数であり，各年齢別離職率と教
員数の積から算出した。
　・ 将来各年の児童生徒数推計値は，厚労省「日本の地域別将来推計人口（平成25
年３月推計）」の都道府県別年齢階級別推計値から算出した。
　・ 将来各年の教員数は，各年の児童生徒数推計値と特別支援学級数推計値による
２変数重回帰式で推定した。なお将来各年の教員数を推定する重回帰式の偏回
帰係数は，各都道府県別に2000－2016年の時系列データによって算出した数字
を用いた。
　・ 将来の特別支援学級数は2017年以後どの都道府県も一律に年率2.5％で増加し，
全学級に占める割合が25％に達した翌年から年率1.0％で増加する，と仮定した。
　・ ここでの教員需要推定値には，各小中学校に勤務する養護教諭を含んでいる。従っ
て，この数字は，公立学校教員採用試験での小（中）学校教員の採用者数に養
護教諭の採用者数の約半数（中学校の場合約３割）を加えた値に対応する。
７）将来必要教員数の推計は，将来児童生徒数と将来の特別支援学級数を説明変数
とする２変数重回帰分析を用いて行っているが，その際，現在既に高い割合で特
別支援学級が設置されている都道府県では将来の特別支援学級の増加率が低くな
る（全学級に占める割合が25％に達した翌年から年率1.0％で増加する）と仮定し
ているため，必要教員数が小さく推計され，教員需要は小さくなる。近畿や四国
等の一部の府県がこれに該当する。
８）中国新聞，2017年12月30日朝刊第一面。
９）筆者『教員需要推計と教員養成の展望』（2015年）の210頁で「「公立学校教員採
用選考試験の実施状況について」に，30年以上も前に掲載されていたことがある」
と述べたが，「年度末教員の人事異動の概況」の誤りであった。ここにお詫びし訂
正させていただきたい。
10）山崎博敏「本研究の要約と考察」，山崎編『学級規模と指導方法の社会学－実態
と教育効果』2014年，149頁。
11）小学校に専科教員を配置する際に必要な教員数の推計は，山崎（2015）に示し
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ている。
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